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経つ。この間、香港政府による「逃亡犯条例」改正案の正式撤回（9 月 14 日）、大学キャンパ
スを舞台とする警察と学生の激しい衝突（11 月半ば）、区議会議員選挙における民主派の圧倒
的勝利（11 月 24 日）と、事態はめまぐるしく動いてきたが、香港の人びとの「反乱」（倉田
2019）が収束するめどはいまだ立っていない。この半年の間に逮捕拘束された人は 6022 人に























た声をよく耳にしたものだ。これより前、1987 年に台湾の『天下雑誌』（4 月 1 日号）が読






展開した（倉田 2009, 2018）ことにある。図 1 から分かるように、香港人の「中国人アイデン
ティティ」（自分を「中国人」であるとする意識）は 2000 年代半ばにかけて上昇基調にあった。
また図 2 からは、2000 年代末までの時期の香港人の「一国二制度」への受け止め方や中国およ
び香港の将来に対する見方も、おおむね肯定的、楽観的であったことが分かる。 
一方、この時期の台湾では、政治の民主化と本土化（台湾化）が急速に進み、2000 年に




































































2014 年 8 月に中国全国人民代表大会（全人代）が、2017 年の行政長官選挙に関して、民
主派の立候補を事実上排除する極めて厳しいハードルを課す決定を下すと、これに反発し














分かるが、なかでも台湾に対して「非常に好感を持っている」人の比率が 2013 年の 5％か
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年 8 月 20 日。ただし、最近では防毒マスク等の香港への持ち込みは、「戦略物資」搬入と
して厳しく取り締まられるようになっており、最高で禁錮 7 年の処罰が科される可能性が
あることから、台湾からの補給ルートは大きく狭まっていると推測される。「行李箱過 X 光
機！香港嚴查台灣旅客 攜「戰略物資」入境最高關 7 年」『ETtoday 新聞雲』2019 年 9 月
28 日。 
2 ‘We Are Fleeing the Law’: Hong Kong Protesters Escape to Taiwan. New York Times,  





5 張潔平「今日台灣，明日香港？」『紐約時報中文網』2014 年 4 月 22 日。 
6 民主派は、出馬のハードルを下げ、誰もが立候補できる、国連人権規約に則した「真の普
通選挙」の実施を求めた。 
7 湯惠芸「香港學生參考台灣太陽花學運」Voice of America（中文）2014 年 4 月 14 日。 




























（出所）香港大学民意研究計画のデータより作成。いずれも 1-6 月期の平均（1997 年のみ 7-12 月期の平均）。 
 
 
図 2 香港の未来、中国の未来、一国二制度への信頼に関する香港市民の意識の推移 
 


















（出所）図 1 に同じ。 
 
非常に好感 比較的、好感 半々 比較的、反感 非常に反感 わからない
2007 3% 38% 38% 9% 1% 11%
    08 3% 45% 40% 4% 1% 7%
    09 2% 37% 45% 5% 2% 9%
2010 3% 39% 40% 8% 1% 10%
    11 3% 46% 34% 5% 0% 12%
    12 3% 54% 26% 5% 0% 12%
    13 5% 53% 28% 3% 0% 11%
    14 10% 53% 24% 3% 1% 10%
    15 9% 53% 26% 3% 0% 9%
    16 11% 57% 20% 2% 1% 9%
    17 12% 53% 24% 3% 1% 7%
    18 11% 55% 21% 4% 1% 8%





写真 1 連帯の言葉を壁につづる「レノンウォール」の動きは、 
香港で起こり台湾へと広がった（11 月 23 日、台湾大学にて） 
 
 
写真 2  「台湾と香港の学生は、ともに登りともに落ちる」 
と書かれた横断幕を手に香港支援デモを行う台湾の学生たち。 
